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Türk Otelciliğine önemli katkılarıyla tanınmış olan
Aram HID1RYAN.
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(178) 1891 yılında doğan Aram Hıdıryan, Bakırköy 
Bezazyan Okulu ve Robert Koleji bitirdi. 
Beyoğlu, Karaköy ve Bahçckapfda «Tokatlı» 
lokanta ve pastahanelerini açtı ve uzun yıllar 
çalıştırdı. Ayaspaşa’daki Tevfik Paşa Konağı, 
Paşa'nın ölümünden sonra oğulları Ali Nuri ve 
İsmail Beylere kalmıştı. Burayı bir takım eklen­
tilerle daha da genişleterek adı geçen beylerle 
birlikte «Park Otel»i kurdu (1933). İstanbul’un 
sayılı otellerinden biri olan bu müesseseyi 45 yıl 
gibi uzun bir süre başarıyla işletti. Müzikli ve 
danslı bir restaurant-gazinosu bulunan otel, 
Atatürk’ün de beğendiği yerlerden biriydi. Ata­
türk bazen oraya yemeğe gider ve kendisine 
güzel Rus Kızı Tatiana servis yapardı. Otel’in 
yarı hissesine sahip olan Hıdıryan’ın 1928 
yılında Kınalıada’da inşa ettirmiş olduğu ev, 
günümüzde de varlığını korumaktadır. Eski baş­
bakanlardan Adnan Menderes’in Park Otel’de 
özel bir odası vardı, İstanbul’a her gelişlerinde 
bu odada kalırlardı. Aram Hıdıryan ölümünde 
(1979) Şişli Ermeni Mezarlığına gömüldü.
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